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Доклад посвящен SAP R/3 – наиболее известному представителю ERP-систем, 
выбранному в качестве основы для построения КИС ТМК.
ERP-система (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприя-
тия) – это комплекс интегрированных приложений, позволяющих создать единую 
среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных 
бизнес-процессов предприятия.
На основании постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 проис-
ходит изменение формы счета-фактуры. Появляется корректировочный счет-фак-
туры, изменение формы журнала учета, изменение формы книги продаж. 
Ключевые слова:ERP система, счет-фактуры, журнал учета, таблица.
The report focuses on SAP R / 3 – the most well-known representative of ERP-systems, 
selected as the basis for the construction of the ICC TMK.
ERP-system (Enterprise Resource Planning – Enterprise Resource Planning) – a set 
of integrated applications to create a single environment to automate planning, account-
ing, control and analysis of all major business processes.
On the basis of the decision of the Government of the Russian Federation of 26.12.2011 
№ 1137 is a change form the invoice. Appears correction invoices, change in shape log-
book, changing the shape of the book sales.
Keywords: ERP system, invoices, log book, table.
SAP ERP – наиболее известный представитель ERP-систем, выбранный 
в качестве основы для построения КИС ТМК.
ERP-система (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 
предприятия) – это комплекс интегрированных приложений, позволяющих 
создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и 
анализа всех основных бизнес-процессов предприятия.
ERP-система предполагает:
-	 унифицированную централизованную базу данных всего предприятия. 
Каждый образец данных в этой базе запоминается, как правило, единожды;
-	 единую программную систему, интегрирующую большинство биз-
нес-процессов. В рамках КИС ТМК реализуются процессы продажи, 
снабжения, производства, экономики (планирование и учет), бухгал-
терского учета, финансов, управления персоналом;
-	 общий пользовательский интерфейс для управления различными 
аспектами финансово-экономической деятельности;
-	 обеспечение доступа к данным в режиме реального времени;
-	 способность к настройке (кастомизации) без программирования. Это 
позволяет минимизировать объем разработок новых программ при 
внедрении системы.
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Компоненты (модули) SAP ERP, внедряемые в рамках проекта КИС ТМК:
-	SD – Sales and Distribution (сбыт);
-	MM – Materials Management (управление материальными потоками);
-	PP – Production Planning and Control (производство);
-	FI – Financial Accounting (финансовая бухгалтерия;
-	CO – Controlling (контроллинг – управленческий учет); 
-	FM – Finance Management (финансовыйменеджмент);
-	HR – Human Resources (управление персоналом).
Модуль FI (финансовая бухгалтерия)
Функциональный объем модуля FI:
-	 бухгалтерия Главной книги;
-	 бухгалтерия кредиторов. Выполняет функции рационального контро-
ля и регулирования клиентской базы в системе учета и отчетности R/3;
-	 бухгалтерия дебиторов. Выполняет функции администратора бухгал-
терских данных по всем поставщикам;
-	 бухгалтерский учет основных средств (модуль FI – AA). Осуществля-
ется регистрация, расчет и отработка по всем притокам, оттокам, переносам, 
по амортизации и повышению балансовой стоимости.
Основные принципы работы модуля FI
В интегрированных системах отчетность во многом определяется 
автоматическим обновлением информации. Бизнес-процессы в логистике 
(например, поступление или отгрузка материалов) влекут за собой автома-
тические проводки с учетом акционерно-правовых и фискальных ограни-
чений.
Все бизнес-операции документируются, что позволяет полностью отсле-
живать весь путь от баланса до отдельного документа. Сразу после провод-
ки на экране можно обрабатывать отображения счетов, отчеты по итоговым 
суммам или сальдо, а также анализировать балансы и отчеты по прибылям 
и убыткам.
Полная документация – важная основа для всеобъемлющей и интегри-
рованной системы учета и отчетности. Постоянный контроль по всем опе-
ративным и стратегическим уровням бизнеса возможен только при наличии 
подтверждений по всем бизнес-операциям. Система FI предоставляет нуж-
ную базовую информацию контроллинговым службам предприятия в режи-
ме реального времени.
Изменения счетов-фактур в модуле финансы.
До вступления в силу Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137 в системе SAP ERP существовал только один вид счета-фактуры, при 
каких либо исправлениях счета-фактуры предыдущий счет-фактура сторни-
ровался (удалялся) и вместо него заводился новый. С вступлением в силу 
постановления счета-фактуры разделились на несколько видов: 
ПСФ – первоначальный счет фактура;
КСФ – корректировочный счет-фактура;
ИПСФ – исправление к ПСФ;
ИКСФ – исправление к КСФ.
В связи с этим происходит изменение формы журнала выставленных по-
лученных счетов-фактур, книги покупок и продаж.
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Для учета новых видов документов и дальнейшего их использования 
в системе SAP ERP была реализована разработка, учитывающая перво-
начальный счет-фактуру и к нему изменения в виде корректировки или 
исправления.
Счет-фактура – документ, в котором отражается фактическая стоимость 
поставленных материальных ценностей или оказанных услуг и НДС.
Таблица исправлений счетов-фактур заполняется по следующим доку-
ментам:
•	исправлений к ПСФ;
•	КСФ к ПСФ;
•	исправлений к КСФ.
Для реализации данной разработки была написана постановка задачи. 
В постановке описывается алгоритм формирования и заполнения таблицы.
Постановка задачи на разработку:
Функциональное направление FI
Номер заявки на изменения - Дата заявки -
Наименование задачи на разработку Ведение таблицы ZTSFHIST – изменения счетов-фактур
Код в реестре разработок (устанавливается Администратором разработок SAP R/3) 943
Краткое описание задачи: создание таблицы и ракурса ведения, для веде-
ния с/ф, ПСФ, КСФ и исправлений к ним.
Описание причин необходимости разработки
Необходимость ввести счет-фактуру, КСФ и исправления, согласно по-
становлению 1137.
Описание алгоритма разработки
1. Заполнение таблицы ZTSFHIST
Создать таблицу ZTSFHIST – изменения счетов-фактур
Поле Элемент  данных
Тип  
данных Дл. Краткое описание
MANDT MANDT CLNT 3 Мандант
BUKRS BUKRS CHAR 4 БЕ 
BELNR BELNR CHAR 10 Номер ПСФ/КСФ (формуляр)
GJAHR GJAHR NUMC 4 Год ПСФ/КСФ (формуляр)
I_CORRNUM ZNUM NUMC 4 Номер исправления ПСФ/КСФ
I CORRDAT ZBUDAT DATS 8 Дата исправления ПСФ/КСФ
I_BELNR BELNR CHAR 10 Номер бухгалтерского документа
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2. Выбор документов (описаны названия необходимых таблиц и полей).
2.1. Выбор данных.
По заданным на селекционном экране параметрам находим документы 
в табл. ZTSFHIST
2.2. Отражение данных в структуре ZSR943_LINE.
3. Ввод новых значений.
3.1. Поля для заполнения.
3.2. Внесение исправлений в alv.
При изменении доступны только не ключевые поля табл. ZTSFHIST, за 
исключением записей имеющие зависимые (последующие) записи.
3.3.Определения поля «DOK TYPE – Тип документа исправлений к 
счет-фактурам» 
4. Автоматическое заполнение стандартных таблиц:
J_3RF_REGINV_OUT
J_3RF_REGINV_IN
4.1. Исходящие счета фактуры записываем в таблицу: 
J_3RF_REGINV_OUT
5. Создание транзакции для записи документов в таблице J 3RF REGIVN IN. 
На основании утвержденной постановки в системе SAP ERP реализова-
на разработка на языке программирования ABAP. Фрагмент программного 
кода представлен на рис. 1.
Рис. 1. Фрагмент программного кода модуля
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Фрагмент результата работы представлен на рис. 2.
В таблице на рис. 2 содержатся данные первоначального счета-фактуры 
и имеющимся к нему корректировкам и исправлениям. В дальнейшем 
данная таблица используется для формирования книги покупок, продаж, 
журнала полученных и выставленных счетов-фактур.
Рис. 2. Фрагмент пользовательской формы с результатами работы
